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Un dels treballs laterals, més aviat mecànics, que anàrem fent 
en el curs de la tesi, fou establir quins havien estat els paers cerverins 
en diferents anys dels segles XV i XVI, per poder datar alguns 
documents on eren esmentats paers i per poder establir sistemes 
d'ordre o prelació en els portadors del pal.li a la processó de Corpus. 
Veient el llistat de paers cerverins del segle XTV publicat per 
Max Turull a la Miscel·lània Cerverina-8 (1992), ens animàrem a 
completar el llistat des de l'any 1400 fins al canvi de funcionament del 
govern municipal establert per Felip V. Just el dia que completàrem el 
llistat vam poder consultar un llibre manuscrit de Frederic Gómez, 
antic arxiver, on havia anat apuntant els paers cerverins des del segle 
XTV fins a l'inici dels regidors '. Potser si no haguéssim tingut la major 
part del llistat introduïda ja a l'ordinador i ordenada també per anys-
nivell de paer, hauríem deixat el treball de banda. Com que, de tota 
manera, l'important és posar a l'abast dels investigadors aquest llistat 
amb un mínim d'orientació que permeti veure continuïtats i absències. 
^ AHCC, ms. GÓMEZ. Frederic, Paers, 1325-1718. Hi ha alguns anys a completar i a cada 
any posa els quatre paers i la referència del llibre d'on ha tret el llistat Nosaltres hem establert els 
llistats amb el següent ordre de prelació: llibre de consells, llibre de consells de 24a., llibre de 
clavaria, llibre d'èpoques comunes, llibre de racional. 
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hem decidit publicar-lo tot i reconeixent l'existència d'un treball anterior 
ben similar. 
L'establiment del llistat de freqüències de participació com a 
paer ens ha portat a una sèrie de problemes que només en part hem 
pogut resoldre. En algun cas hi havia el creuament de dos homònims, 
puix que trobàvem la repetició del nom en un termini més curt dels 
quatre anys d'inhabilitació reglamentaris; hem intentat destriar-los per 
la diferència de graduació que hi havia. En algun altre cas sembla que 
els homònims, probablement pare i fill, se succeeixen cronològicament; 
també en aquests casos hem intentat tallar en apreciar una diferència 
clara de graduació, segons el principi que el fill, en entrar-hi, 
presentaria una graduació menor. Pot ser, però, que es tracti del mateix 
individu i que, per mala sort, en un any determinat apareix elegit amb 
altres pròcers que el desplacen en el nivell de graduació assolit en 
algun altre any anterior. 
La no freqüència en l'exercici del càrrec de paer no és tampoc 
un indicatiu clar de no enquistament en l'administració municipal; 
caldria fer llistats amplis de consellers i, sobretot, dels principals oficis 
elegits anualment pel Consell, per poder determinar la freqüència real 
de participació. ^ També, per als paers primers, en especial pels 
cavallers, hi havia la possibilitat de saltar a un grau major, el de veguer i 
batíle. Caldrà doncs, controlar una colla de llistats més abans de poder 
veure el grau real d'oligarquització del Consell; una sèrie de 
constàncies en alguns dels noms que considerem n'és un indici positiu. 
Al final del segle XVII és quan trobem els casos més aguts de 
discussió de la graduació establerta (segons el sistema Bardaxí), 
graduació que es feia sempre després d'haver extret un paer per cada 
quarter. Així, el 1685, Nicolau Pont no accepta ser graduat com a paer 
quart, darrere de Josep Janer i de Josep Codina; vol obrir-los procés i, 
durant l'any, no hi haurà cap consell en què coincideixin, probablement 
perquè no s'hi pugui establir la precedencia. També hi ha conflicte, el 
Una altra via complementària seria l'anàlisi detallada del procés d'elecció i de les seves 
variacions, com ha fet amb encert Max Tunill per al període anterior. 
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1689, entre el doctor misser Josep Puig, burgès i doctor en drets, i el 
senyor Joan Montaner, burgès i notari; Josep Puig no accepta ser paer 
segon, darrere del senyor Montaner, i no apareixerà en cap reunió del 
consell. Un altre cas seria el de l'any 1695, en què el paer primer és 
Joan Verdaguer i el paer segon és Tomàs Mora; en cap consell 
apareixen els dos alhora i, d'aquesta manera, sempre un dels dos és el 
primer al llistat de paers al consell. 
En algun any hi ha substitució de paer, probablement per mort, 
com, el 1700, el paer quart Felip Solé per Josep Busquets. I, finalment, 
els anys coincidents amb la guerra de successió, hi ha algun paer 
nomenat que no apareix mai a les reunions (el 1711, el doctor Gaspar 
de Mir, paer primer; el 1713, Josep Montaner, paer primer). També és 
excepcional el cas de l'any 1712, en què els quatre paers, borbonitzants, 
marxen amb la senyera de la vila i una nodrida part dels habitants cap a 
Lleida, davant l'avenç dels austriacistes i el perill de les represàlies; el 
veguer Josep de Reverç presideix una nova elecció de paers, el vint-i-sis 
de setembre. 
QUADRE I. Paers elegits cada any. 
Ir Paer 2nPaer 3r Paer 4t Paer 
1400 Guim Tallada Bn. dez Vall Felip Ferrer Bn. Martí 
1401 Berenguer d'Uluya P. de Canoç Ramon Dan Joan Janer 
1402 Ramon de Vilaplana Guim Mager Antoni de Sant Joan P. Roca 
1403 Ramon Bonanat Pere de Berga Jaume Sabater Bn. d'Ager 
1404 Guillem de Salavert Bertó de Morrenyà Francesc Morell Bernat Gavà 
1405 Bn. de Vilagrassa Simón Bertran P. Rull P. Palau 
1406 misser P. Gilabert Guillem Tallada P. de Berga Arnau Arnaldes 
1407 Bnt dez Vall Guim Granell Galceran de Rocafort G. Tallada 
1408 Ramon Nicolau Joan Janer Bn. dez Canós P. Ermengou 
1409 Berenguer l'Oluya Bartomeu de Morenyà Nicolau Meià Bn. d'Ager 
1410 Berenguer d'Alteilló Simón Bertran Antoni Todó Guim Amill 
1411 Bernat de Vilagrassa Antoni de Monteilló Miquel Meià Pere Palau 
1412 Domingo Roca Arnau Arnaldes Arnau Castelló Berenguer Palou 
1413 P. de Roqueta Joan Janer Galceran de Rocafort P. Roig 
1414 G. Tallada Dalmau Çacirera P. de Berga P. Roca 
1415 Berenguer d'Alteilló Berenguer de Graells Francesc Quintana Nicolau Tixoneda 
1416 Bernat de Vilagrassa Antoni d'Odena Jaume de Bagà Pere Armengou 
1417 Domingo Roca Nicolau Meià Guim Cardich P. de Vallebrera 
1418 Galceran de Manresa mossèn Domingo Roca Pere de Vallebrera Guillem Azbert 
1419 misser Pere de Vilanova Ramon Bonanat Pere Sálleles Joan Gilabert 
1420 hn en Berenguer d'Oluja Guiu Azbert Ramon Joan Jaume Palau 
1421 Dalmau Çacirera Bernat de Vilagrassa Berenguer d'Alteilló Antoni Huch 
1422 mr Pere R. de Canelles P. de Roqueta, menor P. Tolrà Galceran de 
Rocafort 
1423 hn en Manuel de 
Cardona 
Pere de Rabin Miquel de Roqueta Nicolau Tixoneda 
1424 Mateu Novella Macià Esteve Ramon Amill Pere Ferran 
1425 Galceran Çacirera Joan Porta Ramon Solsona Pere de VAllebrera 
1426 hn en Guillem Azbert Bng. de Graells Francesc Laurador Francesc Quintana 
1427 Antoni Dezvall Ramon de Riquer Nicolau Meià Pere Salelles 
1428 Azbert de MunterguU Berenguer Miret Bernat Llaurador Francesc Ortigues 
1429 hn en Miquel de 
Morrenyà 
me Bartomeu Gargalla Joan Serra Joan de Sanaüja 
1430 Berenguer d'Oluja Bernat Çacirera Joan Germà Miquel de Roqueta 
1431 Antoni d'Odena Pere de Vallebrera Francesc Quintana Joan de Sent Ponç 
1432 Antoni Dezvall Ramon Amill Bernat de Foix Jaume Nadal 
1433 Berenguer d'Alteilló Arnau d'Avella Guillem Serra Pere Sabater 
1434 
1435 
P. de Roqueta 
Ramon Joan 
hn en Francesc Ortigues 
Bernat Laurador 
Joan Todó 
Joan Menargues 
Andreu Fuster 
Joan Rossell 
1436 Berenguer de Graells Antoni Arnau Pere de Vallebrera Francesc Quintana 
1437 hn en Ramon Amill Pere Ferrer Mateu Cellerer Gabriel Martorell 
1438 hn en Joan Gilabert Berenguer d'Alteilló Joan de Robió Joan de Sent Ponç 
1439 Guillem Azbert, menor 
de dies 
P. Çabater Bartomeu Tolrà Joan Borraç 
1440 Ramon Bonanat Ramon Joan Jaume de Montbrió Joan Guiot 
1441 Jaume Tallada Jaume Palau Pere de Vallebrera Andreu Fuster 
1442 Manuel de Cardona Uuís de Vilaplana Ramon Amill Bernat Llaurador 
1443 Berenguer d'Alteilló Joan Todó Berenguer de Graells Joan Rossell 
1444 Joan de Robió Antoni Arnau Pere de Robió Francesc de 
Plegamans 
1445 Lluís de Roqueta Pere Sabater Jaume Miquel Joan de Sent Ponç 
1446 Guillem Azbert Jaume Palau Francesc de Sanaüja Ramon Esteve 
1447 hn en Jaume Tallada Ramon Amill Joan Borraç Pere de Vallebrera 
1448 Joan Todo Jaume d'Agramuntell Joan Carnicer Francesc Seguí 
1449 Manuel de Cardona Lluís de Vilaplana Bartomeu de Vallebrera Francesc Giscafré 
1450 Joan Pere d'Odena Antoni Laurador Pere Sabater Cristòfol de 
Muntbrió 
1451 Lluís de Roqueta Jaume Pallers Pere Mulet Antoni Prinyenosa 
1452 Guillem Azbert Damià Ponç Bernat Bonjoc Berenguer Folquet 
1453 Jaume Tallada Berenguer Miquel Joan Barrufet Jaume Ripoll 
1454 Joan de Gilabert Ramon Esteve Joan Major Joan de Guardiola 
1455 Joan Pere d'Odena Jaume d'Agramuntell Antoni Solà Joan Valentí, alies 
Falcó 
1456 Joan d'Albalat Joan Bramón Joan Moixó Pere Esteve 
1457 Francesc Sanaüja Antoni Bonet Francesc Comalada Antoni Prenyenosa 
1458 Antoni Comalada Bereníiuer Miquel Jaume Ripoll Jaume Palles 
1459 Jaume Tallada Jaume Palau Pere Robió Bartomeu Tolrà 
1460 Joan Pere d'Odena Cristòfol de Montbrió Joan Mir Joan Barrufet 
1461 Jaume d'Agramuntell Antoni Solà Joan Moixó Joan Bremon 
1462 Guillem Azbert Damià Ponç Joan Giscafré Joan Gibert 
1463 Antoni Meià Pere Joan Jaume Ripoll Jaume de Palles 
1464 Jaume Tallada Andreu Salver Jaume Giscafré Arnau Marçal 
1465 Jaume Miquel Francesc Ortigues Joan Amat Bartomeu Pujol 
1466 Jaume Palau Pere de Robió Ramon Esteva Jaume Boix 
1467 Francesc de Sanaüja Joan de Guardiola Joan Moixó, menor Antoni Sabater 
1468 hn Joan de Gilabert Bernat Ninot Cristòfol de Montbrió Antoni Queraltó 
1469 Jaume Palau Jaume Boix Joan Major Bartomeu Figuera 
1470 Francesc de Sanaüja Jaume Miquel Joan Moixó Joan Guerau 
1471 Jaume Palau Bernat Major Berenguer Miquel Antoni Sabater 
1472 Manuel Boix Pere de Robió Jaume Botell Montserrat 
Tixoneda 
1473 Joan Palau Antoni Meià Bartomeu Figuera Joan Martí 
1474 Berenguer Miquel Joan Ponç Franci Tarroja Miquel Bonjoc 
1475 Joan Moixó, menor Antoni Domingo Pere Verdera Joan de Plegamans 
1476 hn Guillem Ramon 
d'Oluja 
Lluís de Maldà Jaume Miquel Antoni Solà 
1477 Guerau d'Altarriba Joan d'Altarriba Antoni Benet Antoni Solanelles 
1478 mr Bernat Ninot Antoni Comalada Bartomeu Figuera Joan Martí 
1479 mo Antoni de Vilaplana Antoni Esplugues Joan Barrufet Franci Guardiola 
1480 mr Bernat Ninot mo Joan Solsona Franci M algosa Bartomeu Figuera 
1481 hn Guillem Ramon 
d'Oluja 
mo Joan Solsona Berenguer Miquel Joan Martí 
1482 Jaume Palau Jaume Miquel Jaume Bobc Francesc Ortigues 
1483 Antoni Comalada Vicens Sanaüja Berenguer Gaçó Antoni Sabater 
1484 mo Antoni de Vilaplana micer Manuel Bobc mestre Uuís Serena Joan Moixó 
1485 Joan Ponç Joan Martí Miquel Bonjoc Joan de Rius 
1486 mo Gaspar de Gilabert mr Franci Salvador Antoni Domingo Bartomeu Figuera 
1487 mo Joan d'Altarriba mo Uuís de Maldà Antoni Sabater Salvador Guiu 
1488 Vicenç de Sanaüja Franci Tarroja Franci Ninot Joan Barrufet 
1489 Antoni Comalada Joan Ponç Berenguer Gaçó Francesc Ortigues 
1490 mr Manuel Boix Joan Moixó Bernat Bobc Antoni Domingo 
1491 
1492 
mo Gaspar de Gilabert 
mr Pere Boix 
mo Antoni de Vilaplana 
mr Franci Salvador 
Salvador Guiu 
Miquel Ponç 
Bartomeu Figuera 
Antoni Bonet 
1493 mo Joan d'Altarriba mr Martí de Montclar Joan Pons Antoni Tebcidor 
1494 mo Jonot d'Altarriba mo liorens d'Altarriba Antoni Comalada Berenguer Gaçó 
1495 mo Gaspar de Gilabert Gili Ferrer Jaume Robió Miquel Bonjoc 
1496 mr Pere Bobt Antoni Comalada, major Miquel de Ponts Francesc Ortigues 
1497 mr Martí de Muntclar mr Pere Carles d'Albalat mr Franci Salvador n'Antoni Bonet 
1498 mo Antoni Joan de 
Vilaplana 
Salvador Guiu Berenguer Gaçó Joan Ponç 
1499 mo Joan d'Altarriba mo Bernardí d'Altarriba Pere Ponç Antoni Tebcidor 
1500 mo Gaspar Gilabert mo Llorenç d'Altarriba Antoni Comalada Bartomeu Figuera 
1501 Gili Ferrer Antoni Saliteda Jaume Robió Joan Barrufet 
1502 mr Pere Carles d'Albalat Martín Periç Gabriel Gotsens Gaspar Farrer 
1503 mo Franci Boquet Pere Pons Joan Comet Joan Comelló 
1504 mo Diego d'Avellaneda Jaume Carnicer Antoni Sabater Bernat Mulet 
1505 mo Joan d'Altarriba Franci Malgosa Joan Riusech Joan Robió 
1506 mr Pere de Meià Antoni Teixidor Antoni Bugar Pere Palafolls 
1507 mo Franci Boquet mn Pere Carles d'Albalat Llorens Serra Antoni Romeu 
1508 
1509 
mo Antoni Joan de 
Vilaplana 
mo Franci d'Altarriba 
Jaume Farrer 
mr Franci Salvador 
Antoni Saliteda 
Joan Ponç 
Franci Tarroja 
Pere de Rius 
1510 mr Esteve de Navès Gabriel Gotsens Pere Ponç Antoni Tebcidor 
1511 mo Joan de Gilabert Llorens Serra Nicolau Guiu Joan Barrufet 
1512 mo Franci Comalada mo Jaume Ferrer Antoni Joan Bonet Joan Vallebrera 
1513 me Bernat Luna Joan Ponç Uuís Porta Bartomeu Giscafrè 
1514 mr Esteve de Navès Pere Ponç Joan Robió Miquel Botell 
1515 mo Franci d'Altarriba mr Joan Palau Nicolau Guiu Franci Tarroja 
1516 mr Pere de Meià Antoni Saliteda Llorens Serra Gabriel Sabater 
1517 mo Lluís de Maldà mo Jaume Ferrer Joan Vallebrera Rafel Montaner 
1518 mo Lluís d'Oluja mo Antoni Joan de Vilaplana mr Joan de Gilabert Bartomeu Giscafrè 
1519 mr Esteve de Navès Antoni Joan Bonet Jaume Ponç Joan Barrufet 
1520 mo Joanot d'Altarriba Lluís Porta Joan Muntaner Gabriel Sabater 
1521 mo Franci d'Altarriba mr Pere de Meià Nicolau Guiu Miquel Botell 
1522 Joan Vallebrera Joan Codina Pere Rius Bernat Guiam 
1523 Bartomeu Giscafrè Rafel Muntaner Pere Armengou Gabriel Urgell 
1524 Lluís Porta Joan Muntaner Jaume Ponç Joan Barrufet 
1525 mo Franci d'Altarriba mr Esteve Navès Gabriel Sabater Bartomeu 
Armengou 
1526 mr Pere de Meià Antoni Saliteda Llorens Serra Gabriel Sabater 
1527 mr Pere de Meià Joan de Vallebrera Bernat Guiam Joan Vilamajor 
1528 Uuís Porta Joan Muntaner Joan Codina Miquel Balestar 
1529 mo Franci d'Altarriba Pere de Rius Gabriel Sabater Pere Armengou 
1530 mo Dalmau Çacirera mo Jaume Ferrer Bartomeu Armengou Joan Fuster 
1531 mo Jonot d'Altarriba micer Pere de Meià Miquel Botell Joan Reguer 
1532 mr Esteve Navès mo Nicolau Guiu mo en Porta mo Miquel 
Balestar 
1533 Rafel Muntaner Jeroni Romeu Jaume Marçal Giscafré Antoni Tarroja 
1534 mo Dalmau Çacirera Joan Fuster Franci Guardiola Tomàs Mobcó 
1535 micer Bernat Papió , Bartomeu Riusec Pere Bonet Pere Garriga 
1536 Joan Muntaner Bernat Guiam Joan Armengou Jaume Ferrer 
1537 Rafel Muntaner Jaume Giscafré Bartomeu Armengol Jeroni Romeu 
1538 Antoni Tarroja Joan Fuster Andreu Ledoner Miquel Balestar 
1539 Bartomeu Riusech Jaume Gomar Pere Bonet Pere Garriga 
1540 mo Dalmau Çacirera mr Joan Pagès Andreu Tolrà Bernat Guiam 
1541 mo Jonot d'Altarriba Francesc Rovira Bartomeu Urgell Jaume Ferrer 
1542 Antoni Tarroja Joan Muntaner Tomàs Moixó Joan Vallbona 
1543 mo Antoni Saliteda Jaume Giscafré Bartomeu Riusech Rafel Montaner 
1544 mr Pere de Meià Simeón Porta Andreu Ladoner Bartomeu 
Armengol 
1545 mo Perot d'Alentorn mr Bernat Papió mr Joan Pagès Franci Cerveró 
1546 mo Joan d'Altarriba me Tomàs Albareda Miquel Ballestar Joan Porta 
1547 mo Francesc Rovira Jaume Giscafré Jeroni Romeu Pere Pons 
1548 Tomàs Moixó Bernat Guiam Bartomeu Armengol Bartomeu Urgell 
1549 Bartomeu Riusech Pere Tarroja Francesc Cerveró Jaume Botell 
1550 mr Esteve de Navès Simeón Porta Pere Bonet Antoni Sabater 
1551 Jaume Giscafré Jeroni Romeu Francesc Rowa Joan Porta 
1552 mo Perot d'Alentorn mo Joan d'Altarriba mo Tomàs Moixód mo Miquel 
Balestar 
1553 mo Jaume Gomar mo Bartomeu Urgell mo Miquel SentoU mo Miquel Bonet 
1554 micer Jaume Ferrer Antoni Tarroja Bartomeu Riusech Francesc Cerveró 
1555 mo Lluís de Maldà Pere Tarroja Sebastià Sunyer Jaume Pons Vidal 
1556 Simeón Porta Tomàs Moixó Miquel Bellestar Pere Balaguer 
1557 mo Joan d'Altarriba Joan Montaner, menor Antoni Sabater Antoni Agraó 
1558 me Antoni Joan Saura Jeroni Romeu Bartomeu Guerau Andreu Saurina 
1559 Jaume Giscafré Rafel Papió Tomàs Fuster Pere Montornès 
1560 Pere Tarroja Miquel Ballestar Bartomeu Urgell Jaume Pons 
1561 Simeón Porta Jeroni Bru Joan Guiu Jaume Comelló 
1562 mo Lluís de Maldà Simeón Puig Joan Vallbona Jaume Mensa 
1563 Francesc Rovira Tomàs Teixidor Francesc Balmes Antoni Sabater 
1564 mr Hugo Montaner Jaume Giscafré Pere Montornès Franci Joan Moixó 
1565 mr Montserrat Arriassol Jeroni Romeu Jaume Pons Vidal Jaume Comelló 
1566 mn Joan Guiu Simón Puig Joan Vallbona Martí Amat 
1567 micer Jeroni Jorba me Antoni Joan Saura mo Simeón Porta mo Franci Miquel 
1568 mo Tomàs Fuster mo Tomàs Teixidor mo Miquel Papió mo Pere 
Montornès 
1569 mr Hugo Montaner mo Jaume Giscafré mo Andreu Tolrà mo Joan RestoU 
1570 mo Francesc Balmes Joan Vallbona Cristòfol Nuix Miquel Moixó 
1571 mr Montserrat Arriassol me Jaume Alegre mo Franci Miquel mo Jaume Pons 
Vidal 
1572 Tomàs Teixidor Miquel Papió Rafel Muntaner mo Martí Amat 
1573 mr Felip Albareda mo Joan Guiu mo Miquel Bonet mo Jaume Comelló 
1574 mo Simeón Porta mo Jeroni Bru mo Pere Giscafré mo Pere Moixó 
1575 me Jaume Alegre me Antoni Joan Saura mo Joan Vallbona mo Magí Guerau 
1576 mo Miquel Papió mo Joan Montserrat mo Sebastià Pallich mo Joan Romagós 
1577 mo Martí Amat mo Miquel Bonet mo Jeroni Armengol mo Jaume Mulet 
1578 mo Francesc d'Alentorn mo Pere Osies de March mo Franci Miquel mo Jaume Mensa 
1579 me Antoni Joan Saura mo Jeroni Bru mo Tomàs Fuster mestre Magí 
Guerau 
1580 mr Montserrat Arriassol me Pere Bonjoc Joan Garriga Antoni Oriol 
1581 mo Tomàs Teixidor mo Jaume Puig mo Benet Urgell mo Franci Esteve 
1582 mr Jeroni Jorba mo Jaume Mensa mo Miquel Moixó mo Joan Saurina 
1583 mo Felip Albareda me Antoni Saura mo Miquel Papió mo Joan Romagós 
1584 mo Joan Ballestar mo Francesc Miquel mo Jeroni Armengol mo Pere Bonjoc 
1585 mo Tomàs Fuster mo Sebastià Pallic mo Tomàs Amat mo Magí Guerau 
1586 sr Galceran de Barceló mo Joan Montserrat mo Joan Vallbona mo Jaume Puig 
1587 me Jaume Alegre mo Rafel Papió mo Miquel Colom mo Joan Saurina 
1588 me Antoni Saura mo Miquel Mobcó mo Pere Bonjoc mo Antoni Oriol 
1589 mr Jeroni Jorba mo Miquel Papió mo Jaume Mulet mo Pere Graells 
1590 mr Hugo Montaner mo Macià Riusec mo Jaume Mensa mo Guim Janer 
1591 mo Rafel Papió mo Jeroni Armengol mo Andreu Guitart mo Jeroni Esteve 
1592 me Joan Fuster mo Tomàs Amat mo Francesc Tarroja mo Pere Molnier 
1593 mo Jeroni Jorba mo Jaume Mulet mo Magí Guerau mo Antoni Oriol 
1594 micer Montaner micer Pere Mir mo Pallic mo Jaume Puig 
1595 mo Miquel Papió mo Cristòfol Nuix mo Jeroni Armengol mo Pere Graells 
1596 me Antoni Joan Saura mo Joan Vallbona mo Joan Bru mo Pere Moixó 
1597 mo Rafel Teixidor mo Francesc Tarroja mo Simón Casanova mo Antoni Oriol 
1598 mo Miquel Moixó mo Jaume Mulet mo Miquel Ballestar mo Joan Balaguer 
1599 Jeroni Jorba mo Jaume Puig mo Damià Montserrat mo Jaume 
Romagós 
1600 mo Pere Mir mo Sebastià Pallic mo Pere Moixó mo Jeroni Esteve 
1601 mo Antoni Joan Saura mo Rafel Papió mo Rafel Joan Montaner mo Simeón Bonjoc 
1602 mr Hugo de Montaner mo Cristòfol Nuix mo Josep Mensa mo Rafel Lloret 
1603 mr Joan de Corts mo Joan Fuster mo Cristòfol Nuix mo Benet Carulla 
1604 mo Pere Mir mo Miquel Ballestar mo Francesc Tarroja mo Antoni Farran 
1605 mo Rafel Papió mo Joan Ninot mo Joan Balaguer mo Andreu Guiu 
1606 micer Joan Vallbona mo Jaume Guitart mo Josep Mensa mo Rafel Uoret 
1607 micer Francesc 
Domènec 
mo Jaume Puig mo Cristòfol Nuix mo Macià Mulet 
1608 micer Joan de Corts mo Joan Fuster mo Jaume Mulet mo Pere Moixó 
1609 mo Rafel Joan Montaner mo Simón Bonjoc mo Pere Giscafré mo Antoni Farran 
1610 mo Jeroni Porta mo Tomàs Alcover mo Josep Mensa mo Mateu Oriol 
1611 mo Rafel Papió mo Jeroni Miró mo Joan Guiu mo Antoni Trilla 
1612 micer Joan de Corts micer Francesc Domènec mo Joan Ninot mo Pere Moxó 
1613 micer Jaume Joan Mulet Jaume Puig Joan Fuster Magí Bastons 
1614 mo Rafel Joan Montaner mo Pere Joan mo Tomàs Alcover mo Pere Giscafré 
1615 mr Bonaventura de 
Montaner 
mo Simón Bonjoc mo Sebastià Mora mo Antoni Garriga 
1616 mo Joan Pau Folcràs mo Pere Moixó mo Joan Guiu mo Antoni Trilla 
1617 mr Joan de Corts mo Mateu Oriol mo Magí Bastons mo Josep Mensa 
1618 mr Jaume Joan Mulet mo Jaume Puig mo Joan Fuster mo Joan Ninot 
1619 sr Rafel Joan Muntaner sr. Antoni Joan Ortís sr Pere Joan Segura sr Sebastià Mora 
1620 sr Felip Cerveró mo Jeroni Miró mo Joan Guiu mo Gabriel 
Fàbregues 
1621 mo Mateu Oriol mo Francesc Bru ' mo Antoni Guerau mo Andreu Ortís 
1622 mr Joan Pau Folcràs mo Honofre Ortís mo Jeroni Tries mo Rafel Rius 
1623 mr Jaume Joan Mulet mr Joan Ninot mo Joan RestoU mo Jaume Sala 
1624 mo Bernat Papió mo Pere Giscafré mo Antoni Trilla mo Joan Ferran 
1625 mo Joan Fuster mo Jeroni Ninot mo Damià Casanoves mo Joan Vicent 
1626 mo Joan Pau Folcràs mo Tomàs Armengol mo Antoni Joan Ortís mo Josep Roig 
1627 dr. Felip Cerveró mo Andreu Benet Saurina mo Josep Mensa mo Sebastià Mora 
1628 dr. Josep Puig mo Rafel Joan Montaner mo Jaume Guitart mo Jeroni Tria 
1629 mo Joan de RAmon mo Mateu Oriol mo Honofre Ortís mo Joan Guni 
1630 sr Joan Fuster mo Antoni Guerau mo Damià Casanoves mo Tomàs Tarroja 
1631 mo Antoni Trilla mo Andreu Benet Saurina mo Sebastià Mora mo Pau Granell 
1632 dr Felip Cerveró mo Jaume Guitart mo Andreu Ortís mo Joan Mulet 
1633 mo Jeroni Miró mo Pere Giscafré mo Tomàs Armengol mo Jeroni Guiu 
1634 Joan Pau de Folcràs dr. Rafel Moixó mo Jeroni Tria Jaume Sala 
1635 dr. Bartomeu Ramon mo Antoni Trilla mo Damià Casanoves mo Miquel Jener 
1636 sr. Joan Fuster m. Pere Indilla mo Joan Nadal mo. Joan RestoU 
1637 sr Rafel Joan Montaner mo Jeroni Miró mo Joan Mulet mo Pere Borràs 
1638 dr. Felip Cerveró misser Pere Giscafré mr Sebastià Mora mo. Nicolau Pont 
1639 mr Rafel Moixó dr Francesc Ninot mo Bernat Sala mo Jeroni Tria 
1640 mo Francesc Montaner mo Rafel Mulet mo Francesc Guiam mo Joan Restoll 
1641 mr. Miquel Nuix mr Simón Puig mr Pere Indilla mo. Jaume 
Montornès 
1642 Pere Giscaíré Tomàs Armengol Nicolau Pont Josep Torranova 
1643 mr. Josep Puig dr. Felip Cerveró Francesc Sala Francesc Sunyer 
1644 dr. micer Francesc 
Montaner 
dr. Francesc Ninot mo Jeroni Tria mo. Miquel Gener 
1645 mr. Francesc Bru mo. Honofre Ortiz mo Jaume Ballestar mo. Andreu Porta 
1646 sr. Agustí de Folcràs dr. Miquel Nuix Pere Giscafré Bernat Sala 
1647 mo. Pere Campardo mo. Tomàs ARmengol mo. Miquel Montornès mo. Jeroni 
Casanoves 
1648 mr. RAfel de Moixó dr. Felip Cerveró mo Francesc Guim Janer mo. Francesc Trilla 
1649 mo. Romàs de Toldrà mo. Nicolau Pont mo. Jaume Ballestar mo. Joan Restoll 
1650 dr. mr. Josep Puig mo. Jaume Pellissó mo. Pere Giscafré mo Andreu Porta 
1651 dr. Francesc Ninot mo. Jeroni Casanoves mo. Joan Teixidor mo. Joan 
Verdaguer 
1652 dr. Rafel de Moixó dr, Felip Cerveró mo Francesc Trilla mo. Josep Jané 
1653 Tomàs Armengol Gaspar Bastons Cristòfol Freixes Cristòfol Ribera 
1654 mo. Jaume Pellissó mo. Francesc Guim Janer mo. Miquel Janer mo. Jacinto Porta 
1655 dr. Josep Puig dr. Felip Montaner mo. Andreu Farrer mo. Jeroni 
Casanoves 
1656 mag. mr. Miquel Nuix dr. Francesc Ninot Joan Teixidor Joan Verdaguer 
1657 don Rafael de Moixó Hipòlit Solsona Gaspar Bastons Cristòfol Freixes 
1658 dr. Felip Cerveró mo. Francesc Trilla mo. Josep Jener mo. Miquel Jener 
1659 mo. Francesc Guim Janer mo. Joan Riusech mo Antoni Tries mo. Joan Riumelló 
1660 dr. Francesc Ninot sr. Joan Montaner Llorens Codina Llorens Sarró 
1661 dr. mr. Miquel Nuix sr. Jaume Joan Perelló mo Joan Montaner sr. Joan Verdaguer 
1662 don Rafel de Moixó mo. Josep Corts mo Ramon Roca Miquel Trilla 
1663 mo. Hipòlit Solsona mo. Ramon Navès mo. Jaume Nuet mo. Josep Antoni 
Juan 
1664 dr. Francesc de Moixó dr. Felip Montaner mo. Uorens Codina mo Antoni Tries 
1665 dr. Miquel Nuix dr. Francesc Ninot mo. Joan Montaner mo Llorens Sarró 
1666 don RAfel de Moixó mo. Gili Grau mo. Ramon Roca mo Miquel Trilla 
1667 mo. Cristòfol Nuix mo. Josep Corts mo. Josep Antoni Joan mo Joan Riumelló 
1668 sr. mr. Francesc Nuix mo. Ramon Navès mo. Bernat Uguet mo Pere Peiró 
1669 sr. mr. Francesc de 
Moixó 
mr. Joan Riusech mo. Jeroni Casanoves mo. Josep Jener 
1670 mg. dr. Felip Cerveró mo. Joan Montaner mo. Josep Jener mo. Francesc 
Antoni Joan 
1671 mg. Cristòfol Nuix mo. Josep Armengol Llorens Sarró mo. Jeroni 
Palomera 
1672 mo. Ramon Navès mo. Jaume Montornès mo. Gili Grau mo. Josep Antoni 
Juan 
1673 il.l. Agostí de Folcràs mg. dr. Josep Puig mo Josep Niubó mo. Josep Corts 
1674 dr. mr. Francesc de 
Moixó 
Joan Montaner mo Jeroni Casanoves mo. Josep Janer 
1675 mg. Honofre de 
Montserrat 
Joan Riusech Bernat Uguet Macià Copons 
1676 sr. Ramon Navès mo. Carlos Castellar mo. Josep Armengol mo. Felip Soler 
1677 sr. Josep Roca sr. Josep Niubó mo Gili Grau mo Josep Antoni 
Joan 
1678 don Francesc de Moixó dr. Francisco Nuix Josep Corts Pau Nuet 
1679 don Francisco Montaner Joan Montaner Josep Janer Macià Copons 
1680 Simón Grau dr. Francesc Casanoves Carlos Castellar Joan Castelló 
1681 Honofre de Montserrat i 
Merlès 
dr. Josep Roca Gili Grau Josep Bargues 
1682 dr. Josep Berdós mo. Josep Corts mo. Bernat Uguet mo Josep Cerveró 
1683 dr. mr. Francisco Nuix dr. Gaspar Vila dr. Josep Niubó mo Tomàs Mensa 
1684 don Francesc de Moixó Joan Montaner Josep Antoni Joan Felip Soler 
1685 don Francisco Montaner 
i Perellós 
Josep Janer Josep Codina Nicolau Pont 
1686 Honofre de Montserrat i 
Merlès 
dr. Josep Berdós dr Joan Ramon mo Bernat Uguet 
1687 dr. Josep Niubó mo Tomàs Mora mo Tomàs Mensa mo Josep Bargues 
1688 dr. mr. Josep Perelló mo Josep Corts mo Joan Mora mo Joan 
Verdeguer 
1689 sr. Joan Montaner dr. mr. Josep Puig Francisco Torranova Ramon Quintana 
1690 dr. mr. Francisco Nuix sr Juan Ramon Francisco Sapera Josep Codina 
1691 dr. Mr. Francisco 
Casanovas 
dr Josep Niubó dr Jaume Castelltort mo Josep Janer 
1692 don Mariano de Moixó i 
Merlès, not 
mo Josep Corts mo Josep Cerveró mo Francisco Porta 
1693 Honofre de Montserrat i 
Merlès 
dr. Josep Berdós dr Josep Vila mo Bernat Huguet 
1694 dr. mr. Josep Perelló mo Francisco Sapera mo Gaspar Bastons mo Tomàs Mensa 
1695 Joan Verdeguer Tomàs Mora Josep Codina Josep Palmerola 
1696 Baltasar Guitart dr. mr. Josep Puig dr Jaume Montornès Jeroni Janer 
1697 Joan Montaner Josep Cerveró Francisco Porta Magi Cantacorps 
1698 dr. mr. Francesc Cerveró dr. Josep Berdós mo Cristòfol Nuix mo Bernat Hu/?uet 
1699 dr. Fèlix Montaner Josep Armengol Josep Palmerola Josep Llorens, 
menor 
1700 dr. Miqu+el Nuix Josep Huguet Francisco Pomes Felip Solé/Josep 
Busquets 
1701 Ramon de Navès dr. Josep Vila Agustí Renyè Josep Jané 
1702 dr. Josep Perelló Josep Codina Nicolau Pont Joan Boldú 
1703 don Francisco de 
Casanoves 
Cristòfol Nuix i Comte Francisco Puig Francesc Puig 
1704 Josep de Montserrat i 
Brossa 
Josep Huguet Josep Barguès Jaume Trilla 
1705 don Ramon de Navès Joan Mora Joan Verdeguer Jeroni Jener, 
menor 
1706 dr. Jaume Castelltort dr. Tomàs Romeu Uorens Sarró Bernat Serràs 
1707 dr. Josep Perelló dr. Josep Vila Francisco Porta Francisco Forns 
1708 Baltassar Guitart dr. Anton Ganyet Francesc Garcia Josep Pont 
1709 
1710 
Antoni Grau i de Hinyar 
dr. Tomàs Romeu 
Josep Huguet 
Joan Teixidor 
Francisco Puig 
Jeroni Janer 
Francisco Bagils 
Francisco Uoret 
1711 dr. Gaspar de Mir i 
Codina 
Joan Verdeguer Francisco Porta Bernat Serràs 
1712 dr. Francisco Cerveró Anton Ganyet Josep Corts Josep Mora 
setbr Josep de Montserrat Cristòfol Nuix i Comte Magí Cantacorps Josep Bargues 
1713 Josep de Montaner dr. Pere Joan Castelló Jaume Trilla Joan Quintana 
1714 Josep Niubó dr. Ramon Bergadà Llorens Sarró Francesc Vall 
1715 dn. Ramon Navès Josep Huguet Jeroni Gener Francesc Nuet 
1716 
1717 
1718 
1719 
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QUADRE II. Ordre alfabètic dels paers. 
AGRAMUNTELL, Jaume d', 1448-11, 
1455-11,1461-1 
AGRAÓ, Antoni, 1557-IV 
ALBALAT, Joan dM456-I 
ALBALAT, Pere Carles d', 1497-11, 
1502-1,1507-11 
ALBAREDA, Felip, 1573-1,1583-1 
ALBAREDA, Tomàs, metge, 1546-11 
ALCOVER, Tomàs, 1610-11,1614-111 
ALEGREJaume, 1571-11,1575-1,1587-1 
ALENTORN, Francesc d', 1578-1 
ALENTORN, Perotd', 1545-1,1552-1 
ALTARRIBA, Bernardi d', 1499-11 
ALTARRIBA, Franc! d', donzell, 1509-
1,1515-1,1521-1,1525-1,1529-1 
ALTARRIBA, Guerau d", 1477-1 
ALTARRIBA, Joan d', 1477-11, 1487-1, 
1493-1,1499-1,1505-1 
ALTARRIBA, Jonot d', 1494-1, 1520-1 
(donzell) 
ALTARRIBA, Jonot d', 1531-1, 154M, 
1546-1 (donzelD, 1552-11,1557-1 
ALTARRIBA,Llorenç d', 1494-11,1500-11 
ALTElLLÓ,Berenguer d', 1433-1, 1438-
II, 1443-1 
AMAT, Joan, 1465-111 
AMAT, Marti, 1566-rV, 1572-IV, 1577-1 
AMAT, Tomàs, 1585-111,1592-11 
AMILL, Ramon. 1424-III, 1432-IÍ, 1437-
1,1442-III, 1447-11 
ARMENGOL, Jeroni, 1577-III, 1584-III, 
1591-11,1595-III 
ARMENGOL, Josep, 1671-11.1676-III 
ARMENGOL, Josep, 1699-11 
ARMENGOL, Tomàs, 1626-11,1633-111, 
1642-11,1647-11,1653-1 
ARMENGOU, Bartomeu, 1525-IV. 
1530-III. 1537-III, 1544-IV. 1548-III 
ARMENGOU. Joan. blanquer. 1536-111 
ARMENGOU, Pere, 1523-111,1529-IV 
ARNAU, Antoni, 1436-11,1444-11 
ARRLASSOL, Montserrat, 1565-1, 1571-
1,1580-1 
AVELLA, Arnau d', 1433-11 
AVELLANEDA, Diego d'. 1504-1 
AZBERT. Guillem. 1439-1,1446-1,1452-
1.1462-1 
AZBERT, Guillem, P, 1420-11.1426-1 
BAGILS, Francisco, 1709-IV 
BALAGUER, Joan, 1598-rV. 1605-III 
BALAGUER, Pere, 1556-IV 
BALESTAR, Miquel, 1528-IV, 1532-IV, 
1538-rV, 1546-III (mercader), 1552-rV, 
1556-111,156ail 
BALLESTAR. Jaume, 1645-III, 1649-III 
BALLESTAR, Joan. 1584-1 
BALLESTAR, Miquel. 1598-III, 1604-11 
BALMES, Francesc, 1563-III, 1570-1 
BARCELÓ, Galceran de, 1586-1 
BARGUÉS. Josep, 1681-IV, 1687-IV 
BARGUÉS, Josep, 1704-III, 1712-IV 
BARRUFET, Joan, 1453-111, 1460-IV, 
1479-111 
BARRUFET, Joan, 1704-III, 1712-IV 
BASTONS, Gaspar, 1653-11,1657-III 
BASTONS, Gaspar, 1694-III 
BASTONS, Magi, 1613-rV, 1617-III 
BERDÓS, Josep, dr. en medicina. 
1682-1.1686-11.1693-11,1698-11 
BERGADÀ. Ramon, dr., 1714-11 
BOK. Bernat. 1490-III 
BOK, Jaume, 1466-IV 
BOK, Jaume, 1469-11,1482-III 
BOK, Mamuel, 1472-1,1484-11,1490-1 
BOK. Pere, 1492-1,1496-1 
BOLDÚ,Joan, 1702-IV 
BONANAT, Ramon, 14401 
BONET, Antoni Joan, 1512-III, 1519-11 
BONET, Antoni, 1457-11 
BONET, Antoni. 1477-III. 1492-IV. 
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1497-IV 
BONET, Miquel, 1553-IV, 1573-III, 
1577-11 
BONET,Pere.l535-III,1539-III, 1550-III 
BONJOC. Bernat, 1452-III 
BONJOC, Miquel, 1474-IV, 1485-III, 
1495-IV 
BONJOC, Pere, ISSaiI, 1584-IV, 1588-
III 
BONJOC,Simeó,1601-IV, 1609-11. 1615-
II 
BOQUET,Francí,cavaller,l503-I,1507-I 
BORRAÇ, Pere, 1637-IV 
BOTELL, Jaume, 1472-III 
BOTELL, Jaume, 1549-IV 
BOTELL. Miquel, 1514-rV, 1521-IV. 
1531-III 
BRAMÓN. Joan, 1456-11,1461-IV 
BRU, Francesc, 1621-11,1645-1 (mr) 
BRU. Jeroni, 1561-11.1574-11.1579-11 
BRU. Joan. 1596-III 
BUGAR, Antoni. 1506-III 
BUSQUETS, Josep. 1700-IV 
ÇACIRERA. Bernat. 1430-11 
ÇACIRERA. Dalmau. 1530-1, 1534-1, 
1540-1 
ÇACIRERA, Galceran, 1425-1 
CAMPARDO, Pere, 1647-1 
CANELLES, Pere R. de. 1422-1 
CANTACORPS. Magí, 1697-IV, 1712-
III 
CARDONA, Manuel de, 1423-1, 1442-1, 
1449-1 
CARNICER, Jaume, 1504-11 
CARNICER,Joan. 1448-III 
CARULLA. Benet. 1603-IV 
CASANOVA, Simó, 1597-III 
CASANOVES, Damià. 1625-III. 1630-
III. 163SIII 
CASANOVES, Francisco de. don. 
1703-1 
CASANOVES. Francisco, dr.. 1680-11. 
1691-1 (mr) 
CASANOVES. Jeroni. 1647-IV, 1651-11. 
1655-IV 
CASANOVES, Jeroni, 1669-11, 1674-III 
(droguer) 
CASTELLAR, Carlos, 1676-11.1680-III 
CASTELLÓ. Joan. 1680-IV 
CASTELLÓ. Pere Joan, dr., 1713-11 
CASTELLTORT. Jaume. dr.. 1691-III. 
1706-1 (metge) 
CELLERER. Mateu, 1437-III 
CERVERÓ, Felip 1620-1 (sr), 1627-1 
(dr), 1632-L 1638-1, 1643-11, 1648-11, 
1652-11,1658-1,1670-1 
CERVERÓ, Francesc, dr., mr, 1698-1, 
1712-1 
CERVERÓ. Francí, 1545-IV, 1549-III, 
1554-IV 
CERVERÓ. Josep. 1682-IV. 1692-III, 
1697-11 
CODINA, Joan, 1522-11,1528-III 
CODINA. Josep, 1685-III, 1690-IV. 
1695-III. 1702-11 
CODINA. Uorens, 1660-III. 1664-III 
COLOM, Miquel, 1587-III 
COMALADA, Antoni, 1458-1. 1478-11. 
1483-1,1489-1. (major) 1496-11 
COMALADA, Antoni, 1494-III, 1500-III 
COMALADA, Francesc, 1457-III 
COMALADA. Francí. 1512-1 
COMELLÓ. Jaume, 1571-IV, 1565-IV. 
1573-IV 
COMELLÓ, Joan, 1503-IV 
COMET, Joan, 1503-III 
COPONS. Macià, blanquer. 1674-IV. 
1679-IV 
CORTS, Joan de. 1603-1.1608-1.1612-1. 
1617-1 
CORTS, Josep. 1662-11. 1667-11, 1673-
IV, 1678-III, 1678-III, 1682-11, 1688-11 
(apotecari), 1692-11 
CORTS. Josep. 1712-III 
DEZVALL. Antoni. 1427-1.1432-1 
DOMÈNEC, Francesc, 1607-1,1612-11 
DOMINGO. Antoni. 1475-11. 1486-III. 
1490-IV 
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ESPLUGUES, Antoni, 1479-11 
ESTEVA, Jeroni, 1591-IV, 1600-IV 
ESTEVE, Francí, 1581-IV 
ESTEVE, Macià, 1424-11 
ESTEVE, Pere, 1456-IV 
ESTEVE, Ramon, 1446-IV, 1454-11, 
1466-III 
FÀBREGUES, Gabriel, 1620-IV 
FARRAN, Antoni, 1604-IV, 1609-IV 
FARRER, Andreu, 1655-III 
FARRER, Gaspar, 1502-IV 
FARRER, Jaume, burgès, 1508-11 
FERRAN, Joan. 1624-IV 
FERRAN, Pere, 1424-IV 
FERRER, Gili, 1495-11,1501-1 
FERRER, Jaume,1512-II,1517-II,1530-II 
FERRER, Jaume, 1554-1 
FERRER, Jaume, pellicer, 1536-IV, 
1541-IV 
FERRER, Pere. 1437-11 
FIGUERA. Bartomeu, 1469-IV, 1473-
III, 1478-III, 1480-IV, 1486-IV, 1491-IV, 
1500-IV 
FOIX, Bernat de. 1432-III 
FOLCRÀS. Agustí de. 1673-1 
FOLCRÀS, Agustí de, sr. 1646-1 
FOLCRÀS, Joan Pau. 1616-1. 1622-1. 
1626-1,1634-1 
FOLQUET, Berenguer, 1452-IV 
FORNS. Francisco, 1707-IV 
FREIXES, Cristòfol. 1653-III. 1657-IV 
FUSTER. Andreu. 1434-IV. 1441-IV 
FUSTER, Joan. 1530-IV. 1534-II.1538-II 
FUSTER. Joan. 1592-1.1603-11,1608-11 
FUSTER. Joan, 1613-111,1618-III 
FUSTER. Joan, 1625-1, 1630-1 (sr), 
1636-1 
FUSTER. Tomàs. 1559-III. 1568-1 
FUSTER, Tomàs, 1579-III, 1585-1 
GAÇÓ, Berenguer. 1483-III. 1489-III. 
1494-IV. 1498-III 
GANYET, Antoni, dr. 1708-11,1712-11 
GARCIA, Francesc, 1708-III 
GARGALLA. Bartomeu. 1429-11 
GARRIGA. Antoni. 1615-IV 
GARRIGA, Joan. 1580-III 
GARRIGA. Pere. 1535-IV. 1539^ IV 
GENER, Miquel. 1635-IV, 1644-IV. 
1654-III. 1658-IV 
GERMÀ. Joan, 1430-III 
GIBERT, Joan. 1462-IV 
GILABERT, Gaspar de, cavaller, 1486-
1,1491-1,1495-1,1500-1 
GILABERT, Joan de, 1511-1.1518-III 
GILABERT. Joan. 1438-1.1454-1.1468-1 
GISCAFRÉ. Bartomeu. 1513-IV. 1518-
IV. 1523-1 
GISCAFRÉ, Francesc, 1449-IV 
GISCAFRÉ. Jaume Marçal. 1553-III, 
1537-11.1543-11.1547-11.1551-1 
GISCAFRÉ. Jaume. 1464-III 
GISCAFRÉ. Jaume. 1559-1. 1564-11, 
1569-11 
GISCAFRÉ. Joan. 1462-III 
GISCAFRÉ, Pere, 1574-III 
GISCAFRÉ. Pere. 1609-III. 1614-IV. 
1624-11.1633-11.1638-11 
GISCAFRÉ. Pere. 1642-1 
GISCAFRÉ. Pere. 1646-III. 1650-III 
GOMAR, Jaume, 1539-11.1553-1 
GOTSENS, Gabriel. 1502-III, 1510-11 
GRAELLS. Berenguer de. 1426-11, 
1436-1,1443-III 
GRAELLS, Pere, 1589 I^V, 1595-IV 
GRANELL, Pau, 1631-IV 
GRAU I DE HINYAR, Anton, 1709-1 
GRAU, Gili, 1666-11, 1672-III. 1677-III, 
1681-III 
GRAU, Simó, 1680-1 
GUARDIOLA, Francí. 1479-IV 
GUARDIOLA. Francí, 1534-III 
GUARDIOLA, Joan de, 1454-IV, 1467-
II 
GUERAU, Antoni, 1621-III, 1630-11 
GUERAU, Bartomeu, 1558-III 
GUERAU, Joan, 1470-IV 
GUERAU. Magí. 1575-IV. 1579-IV. 
1585-IV, 1593-III 
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GUIAM, Bernat, 1522-IV, 1527-III, 
1536-11 (ballester), 1540-IV, 1548-11 
GUIAM, Francesc, 1640-111 
GUIOT,Joan, 1440-IV 
GUITART, Andreu, 1591-111 
GUITART, Baltasar, 1696-1,1708-1 
GUITART, Jaume, 1606-IV 
GUITART, Jaume, 1628-111,1632-11 
GUIU, Andreu, 1605-IV 
GUIU, Jeroni, 1633-lV 
GUIU, Joan, 1561-111,1566-1,1573-11 
GUIU, Joan, 1611-111,1616-111,1620-111 
GUIU, Nicolau, 1511-111,1515-111,1521-
III, 1532-11 
GUIU, Salvador, 1487-lV, 1491-111, 
1498-11 
GUNI,Joan, 1629-IV 
HUGUET, Bernat, 1668-111, 1675-111 
(apotecari), 1682-111, 1686-IV, 1693-IV, 
1698-IV 
HUGUET, Josep, 1700-11, 1704-11, 
1709-11,1715-11 
INDILLA, Pere, 1636-11, 1704-11, 1709-
II, 171SII 
JANER, Francesc Guim, 1648-111,1654-
II, 1659-1 
JANER, Guim, 1590-IV 
JANER, Jeroni, 1696-IV 
JANER, Jeroni, 1705-IV (menor), 1710-
III, 1715-III 
JANER, Josep, 1652-IV, 1658-III, 1670-
III 
JANER, Josep, 1669-IV (negociant), 
1674-IV, 1679-III (droguer), 168SII 
JANER, Josep, droguer, 1691-IV, 1701-
IV 
JOAN, Pere, 1463-11 
JOAN, Pere, 1614-11 
JOAN, Ramon, 143SI, 1440-11 
JORBA, Jeroni, 1567-1, 1582M, 1589-1, 
1593-1,1599-1 
JUAN, Francesc Antoni, 1670-IV 
JUAN, Josep Antoni, 1663-IV, 1667-III, 
1672-IV, 1677-IV, 1684-III (sabater) 
LLAURADOR, Antoni, 1450-11 
LLAURADOR, Bernat, 1428-III, 1435-
11,1442-IV 
LLAURADOR, Francesc, 1426-111 
LLEDONER, Andreu, 1538-111,1544-III 
LLORENS, Josep, 1699-lV (menor) 
LLORET, Francisco, 1710-IV 
LLORET, Rafel, 1602-IV, 1606-IV 
LUNA, Bernat, 1513-1 
MAJOR, Bernat, 1471-11 
MA10R,Joan, 1454-111,1469-111 
MALDÀ, Uuís de, 1476-11, 1487-11, 
1517-1 
MALDÀ, Uuís de, 1555-1,1562-1 
MALGOSA, Francí, 1480-111,1505-11 
MARÇAL, Andreu, 1464-lV 
MARCH, Pere Osies de, 1578-11 
MARTÍ, Joan, 1473-IV, 1478-IV, 1481-
1V(?) 
MARTÍ, Joan, 1485-11 
MARTORELL, Gabriel, 1437-IV 
MEIÀ, Antoni. 1463-1,1473-11 
MEL\, Nicolau, 1427-111 
MEIÀ, Pere de, 1506-1, 1516-1, 1521-11, 
1526-1,1527-1,1531-11,1544-1 
MENARGUES,Joan, 1435-III 
MENSA, Jaume, 1562-IV, 1578-IV 
MENSA, Jaume, 1582-11,1590-III 
MENSA, Josep, 1602-1606-111, 1610-III, 
1617-IV, 1627-III 
MENSA, Tomàs, argenter, 1683-IV, 
1687-111,1694-IV 
MIQUEL, Berenguer, 1453-11, 1458-11, 
1471-111,1474-1 
MIQUEL, Berenguer, 1481-III 
MIQUEL, Francí, 1567-IV, 1571-III, 
1578-III, 1584-11 
MIQUEL, Jaume, 1445-III 
MIQUEL, Jaume, 146SI, 1470-11, 1476-
III, 1482-11 
MIR I CODINA, Gaspar de, dr, 1711-1 
MIR, Joan, 1460-III 
MIR, Pere, 1594-11,1600-1,1604-1 
MIRET, Berenguer, 1428-11 
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MIRO, Jeroni, 1611-11, 1620-11, 1625-11, 
1633-1,1637-11 
MOIXÓ I MERLÈS, Mariano de, don, 
noble, 1692-1 
MOIXÓ, Francesc de, dr, 1664-1, 1669-
I (mr). 1674-1,1678-1,1684-1 (don) 
MOKÓ, Francí Joan, 1564-IV 
MOIXÓ, Joan, 1456-111. 1461-111, 1470-
III 
MOIXÓ. Joan, 1467-111 (menor). 1475-1 
(menor), 1490-11 
MOIXÓ, Joan, 1484-rV 
MOKÓ. Miquel. 1570-IV, 1582-III, 
1588-11,1598-1 
MOIXÓ, Pere, 1574-IV. 1596-rV, 1600-
III, 16-8-rV, 1613-IV 
MOIXÓ, Perem 1616-11 
MOKÓ, Rafel, dr en drets, 1634-11, 
1639-1,1648-1 (de Moixó). 1652-1.1657-
1 (noble), 1662-1,1666-1 
MOKÓ, Tomàs, 1534-rV, 1542-III, 
1548-1,1552-111,1556-11 
MOLNIER, Pere, 1592-IV 
MONTANER. Bonaventura de, 1615-1 
MONTANER, Felip. dr. 1655-11. 1664-
II 
MONTANER, Fèlix, dr, 1699-1 
MONTANER, Francesc, 1640-1, 1644-1 
(dr mr) 
MONTANER. Francisco, don. 1679-1, 
1685-1 a PERELLOS, noble) 
MONTANER, Huc, 1564-1.1569-1 
MONTANER. Huc. 1590-1. 1594-1. 
1602-1 
MONTANER. Joan. 1660-11, 1665-111, 
1670-11. 1674-11 (burgès i notari), 1679-
II, 1684-11 
MONTANER, Joan, menor, 1557-11 
MONTANER, Joan, sr, burgès i notari. 
1689-1,1697-1 
MONTANER, Josep de. 1713-1 
MONTANER. Rafel Joan, 1601-III, 
1609-1.1614-1.1619-1 
MONTANER. Rafel Joan, 1628-11, 
1637-1 (sr) 
MONTBRIÓ, Jaume de. 1440-111 
MONTCLAR. Martí de. 1493-11.1497-1 
MONTORNÈS. Jaume, 1641-rV 
MONTORNÈS, Jaume, 1672-11 
MONTORNÈS, Jaume. dr. 1696-III 
MONTORNÈS. Miquel. 1647-III 
MONTORNÈS. Pere. 1559-IV. 1564-
III. 1568-IV 
MONTSERRAT I BROSSAS. Francesc 
de, 1704-1.1712-1 
MONTSERRAT, Damià. 1599-III 
MONTSERRAT. Honofre de, 1675-1, 
1681-1 a MERLÈS). 1686-1.1693-1 
MONTSERRAT, Joan, 1576-11,1586-11 
MORA. Joan, 1688-111,1705-11 
MORA, Josep, 1712-IV 
MORA, Sebastíà, 1615-111, 1619-IV, 
1627-IV. 1631-111,1638-III 
MORA, Tomàs, 1687-11.1695-11 
MORRENYÀ. Miquel de. 1429-1 
MULET. Bernat. 1504-IV 
MULET, Jaume Joan, 1613-1, 1618-1, 
1623-1 
MULET, Jaume. 1577-IV. 1589-III. 
1593-11.1598-11.1608-III 
MULET, Joan. 1632-rV. 1637-III 
MULET. Macià. 1607-IV 
MULET. Pere, 1451-III 
MULET, Rafel, 1640-11 
MUNTANER. Joan, 1520-111, 1524-11, 
1528-11,1536-1 (notari), 1542-11 
MUNTANER. Rafel, 1517-IV, 1523-11. 
1533-1.1537-1 
MUNTANER, Rafel, 1543-IV 
MUNTANER, Rafel, 1572-III 
MUNTBRIO, Cristòfol de. 1450-IV, 
1460-11.1468-III 
MUNTERGULL. Azbert de. 1428-1 
NADAL. Jaume. 1432-IV 
NADAL, Joan. 1636-III 
NAVÈS. Esteve de, doctor, 1510-1. 
1514-1,1519-1.1525-11.1532-1 
NAVÈS, Ramon de, 1701-1, 170SI 
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(don). 1715-1 
NAVES, Ramon. 1663-11, 1668-11, 1672-
1,1676-1 
NINOT, Bernat, jurisU, 1468-11,1478-1. 
1480-1 
NINOT. Francesc, dr. 1639-11. 1644-11, 
1651-1,1656-11,1660-1,1665-11 
NINOT, Francí, 1488-III 
NINOT, Joan, 1605-ÍI, 1612-III, 1618-
IV, 1623-11 
NIUBÓ, Josep. 1714-1 
NIUBÓ. Josep. dr. 1673-III, 1677-11, 
1683-III (metge), 1687-1,1691-11 
NOVELLA, Mateu. 1424-1 
NUET, Francesc, 171SIV 
NUET, Jaume, 1663-III 
NUET, Pau. 1678-IV 
NUK. Cristòfol. 1570-111. 1595-11. 1602-
II, 1603-111,1607-III 
NUIX, Cristòfol, 1661-111.1667-1.1671-1 
NUDC, Cristòfol. 1698-111, 1703-11 0 
COMTE). 1712-11 
NUK, Francesc, sr mr, 1668-1, 1678-11 
(dr), 1683-1,1690-1 
NUIX, Miquel, dr. ciutadà honrat de 
Barcelona, 1700-1 
NUK, Miquel, mr, 1641-1, 1646-11 (dr), 
1656-1,1661-1,1665-1 
ODENA, Antoni d', 1431-1 
ODENA, Joan Pere d', 1450-1, 1455-1, 
1460-1 
OLUJA, Berenguer d', M, 1420-1,1430-1 
OLUJA, Guillem Ramon d', 1476-1, 
1481-1 
OLUJA. Uuís d', 1518-1 
ORIOL, Antoni, 1580-IV, 1588-IV, 1593-
IV, 1597-IV 
ORIOL, Mateu, 1610-IV, 1617-11. 1621-
1.1629-11 
ORTIGUES. Francesc, 1428-IV. 1434-11 
ORTIGUES, Francesc, 1465-11 
ORTIGUES, Francesc, 1482-IV, 1489-
IV, 1496-IV 
ORTÍS, Andreu, 1621-IV, 1632-111 
ORTIS, Antoni Joan, 1619-11,1626-III 
ORTÍS, Honofre, 1622-11, 1629-III, 
1646-11 
PAGÈS. Joan. 1540-11.1545-III 
PALAFOLLS. Pere, 1506-IV 
PALAU, Jaume, 1420-IV, 1441-11. 1446-
II. 1459-11,1466-1,1469-1 
PALAU, Jaume, 1471-1,1482-1 
PALAU, Joan, 1473-1 
PALAU, Joan, 1515-11 
PALLES, Jaume. 1451-11, 1458-IV, 
1463-IV 
PALUC, 1594-III 
PALUCH, Sebastià, 1576-III, 1585-11, 
1600-11 
PALMEROLA, Josep, 1695-1V, 1699-111 
PALOMERA. Jeroni, 1671-IV 
PAPIÓ, Bernat, 153SI, 1545-11 
PAPIÓ, Bernat, 1624-1 
PAPIÓ, Miquel, 1568-III. 1572-11. 1576-
1,1583-111.1589-11.1595-1 
PAPIÓ, Rafel, 1559-11 
PAPIÓ, Rafel, 1587-11, 1591-1, 1601-11, 
1605-1,1611-1 
PEIRÓ, Pere, 1668-IV 
PELUSSÓ, Jaume, 1650-11,1654-1 
PERELLÓ, Jaume Joan, 1661-11 
PERELLÓ, Josep, dr mr, 1688-1, 1694-
1,1702-1.1707-1 (en drets) 
PERIÇ. Martín. 1502-11 
PLEGAMANS, Francesc de, 1444-IV 
PLEGAMANS, Joan, de, 147SIV 
POMES. Francisco, 1700-III 
PONÇ, Damià, 1452-11,1462-11 
PONÇ, Jaume, 1519-III, 1524-III 
PONÇ. Joan, 1493-111,1498-IV, 1509-III 
PONÇ. Joan, cirurgià. 1509-111,1513-11 
PONÇ, Joan, notari, 1464-11, 1485-1, 
1489-11 
PONÇ. Miquel de, 1492-11,1496-III 
PONÇ, Pere, 1499-III, 1503-11. 1510-IV, 
1514-11 
PONS VIDAL. Jaume. 1555-IV, 1560-
IV, 156SIII, 1571-IV 
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PONS. Pere. 1547-IV 
PONT, Josep, 1708-IV 
PONT. Nicolau. 1638-IV. 1642-111. 
1649-11 
PONT. Nicolau. 1685-lV. 1702-111 
PORTA. Andreu. 1645-IB. 1650-IV 
PORTA. Francisco. 1692-IV, 1697-111 
PORTA, Francisco, 1707-III. 1711-111 
PORTA. Jacint. 1654-íV 
PORIX Jeroni. 1610-1 
PORTA. Joan. 1425-11 
PORTA. Joan. calccter. 1546-IV. 1551-
IV 
PORTA. Lluís. noUri, 1513-Iíl. 1520-11. 
1524-1.1528-1 
PORTA, mossèn en. 1532-111 
PORTA. Simeó, 1544-11,1550-11.1556-1. 
1561-1.1574-1 
PORTA. Simeó. 1567-III 
PRINYENOSA. Antoni. 1451-IV. 1457-
rv 
PUIG. Francesc, teixidor. 1703-IV 
PUIG. Francisco, escultor, 1703-111, 
1709-III 
PUIG, Jaume. 1581-11. 1599-11, 1607-11, 
1613-11.1618-11 
PUIG. Jaume, 1586-lV, 1594-IV 
PUIG. Josep. 1628-1 (dr). 1643-1 (mr), 
1650-1.1655-1 
PUIG. Josep. dr. 1673-11. 1689-11 
(burgès i dr en drets), 1696-11 
PUIG, Simó. 1562-11.1566-11 
PUIG, Simón, 1641-11 
PUJOL, Bartomeu. 1456-IV 
QUERALTÓ. Antoni. 1468-IV 
QUINTANA. Francesc. 1426-IV. 1431-
III. 1426-IV 
QUINTANA. Joan. 1713-rV 
QUINTANA. Ramon. 1689-IV 
RABINAT. Pere de. 1423-11 
RAMON, Bartomeu, dr. 1635-1 
RAMON. Joan de.d 1629-1 
RAMON, Joan, 1420-111 
RAMON, Joan. dr, 1686-111, 1690-11 
(metge) 
REGUER.Joan. 1531-IV 
RENYÉ. Aagustí. 1701-111 
RESrrOLUJoan. 1569-IV 
RESTOLL. Joan. 1623-III, 1636-rV. 
1640-IV, 1649-IV 
RIBERA. Cristòfol, 1653-IV 
RIPOLL, Jaume. 1453-IV, 1458-III. 
1463-III 
RIQUER, Ramon de. 1427-11 
RIUMELLÓ. Joan. 1659-rV. 1667-IV 
RIUS. Joan de. 1485-IV 
RIUS. Pere de, 1509-IV. 1522-111. 1529-
II 
RIUS, Rafel, 1622-IV 
RIUSEC, Macià, 1590-11 
RIUSECH, Bartomeu. 1535-11. 1539-1, 
1543-III, 1549-1.15S4-III 
RIUSECH, Joan. 1505-III 
RIUSECH, Joan, 1659-11. 1669-11. 1675-
II (droguer) 
ROBIO. Jaume. 1495-11.1501-III 
ROBIÓ. Joan de. 1438-111.1444-1 
ROBIÓ. Joan. 1505-IV. 1514-111 
ROBIÓ, Pere de. 1444-III, 1459-111. 
1466-11.1472-11 
ROCA. Josep. 1677-1.1681-11 (dr) 
ROCA, Ramon, 1662-III, 1666-111 
ROCAFORT, Galceran de, 1422-IV 
ROIG, Josep. 1626-IV 
ROMAGÓS. Jaume. 1599-rV 
ROMAGÓS.Joan. 1576-ÍV. 1583-IV 
ROMEU. Antoni, notari. 1507-IV 
ROMEU. Jeroni. 1533-11, 1537-rV. 
1547-III. 1551-11.1558-11.156SII 
ROMEU. Tomàs, dr en drets. 1706-11. 
1710-1 
ROQUETA. Uuís de, 1445-1,1451-1 
ROQUETA, Miquel de. 1423-111. 1430-
IV 
ROQUETA. P. de. 1422-11,1434-1 
ROSSELL. Joan. 1435-IV. 1443-I\' 
ROVIRA, Francesc. 1541-11, 1547-1, 
1551-111,1563-1 
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SABATER, Antoni, 1467-IV, 1471-IV, 
1483-IV, 1487-III 
SABATER, Antoni, 1504-III 
SABATER, Antoni, 1550-IV, 1557-III, 
i56a-rv 
SABATER. Gabriel, 1516-IV, 1520-IV 
(blanquer), 152SIII. 1526-IV, 1529-III 
SABATER, Pere, 1433-IV, 1439-11, 
1445-11.1450-111 
SALA, Bernat. 1639-111.1646-IV 
SALA. Francesc, 1643-III 
SAU, Jaume, 1623-IV, 1634-IV 
SALELLES, Pere. 1427-IV 
SAUTEDA, Antoni, 1501-11, 1508-111 
(notari), 1516-11,1526-11 
SAUTEDA. Antoni, 1543-1 
SALVADOR, Francí, jurista, 1486-11, 
1492-11, 1497-III? 1509-11 (doctor en 
decrets) 
SALVER. Andreu, 1464-11 
SANAÜJA, Francesc de, 1446-111, 1457-
1,1467-1,1470-1 
SANAÜJA, Joan de, 1429-IV 
SANAÜJA, Vicenç, 1483-11,1488-1 (dr) 
SARRO, IJorens, 1660-IV, 1665-IV, 
1671-111 
SARRO, Llorens, pagès, 1706-III, 1714-
III 
SAURA, Antoni Joan, 1596-1,1601-1 
SAURA. Antoni Joan, mestre en arts i 
en medicina, 1558-1, 1567-11, 157SI1, 
1583-11,1588-1 
SAURINA, Andreu Benet, 1627-11, 
163MI 
SAURINA, Andreu. 1558-IV 
SAURINA, Joan, 1582-IV, l587-rv 
SEGUÍ. Francesc, 1558-IV 
SEGURA, Pere Joan, 1619-111 
SENT PONÇ, Joan de, 1431-IV, 1438-
rv, 144SIV 
SENTOLL. Miquel, 1553-III 
SEPERA, Francisco, 1690-111,1694-11 
SERENA, Uuís, 1484-111 
SERRA, Guillem, 1433-III 
SERRA, Joan, 1429-111 
SERRA, Uorens, 1507-111 (noUri), 
1511-11,1516-III. 1526-III 
SERRÀS, Bernat, 17-6-IV, 1711-IV 
SOLÀ. Antoni, 1455-111, 1561-11, 1476-
IV 
SOLANELLES, Antoni, 1477-IV 
SOLÉ, Felip, 1700-IV 
SOLER, Felip, 1676-IV, 1684-IV 
(calceler) 
SOLSONA, Hipòlit, 1657-11,1663-1 
SOLSONA, Joan, 1480-11,1481-11 
SOLSONA, Ramon, 1425-III 
SUNYER, Francesc, 1643-IV 
SUNYER, Sebastià, 155SIII 
TAUMiA, Jaume, 144M, 1447-1, 
1453-1,1459-1,1464-1 
TARROJA, Antoni, 1533-IV, 1538-1, 
1542-1.1554-11 
TARROJA, Francesc, 1592-111, 1597-11, 
1604-III 
TARROJA, Francí, 1474-III. 1488-11, 
1508-IV (argenter), 1515-IV 
TARROJA, Pere, 1549-11, 1555-11, 1560-
I 
TARROJA. Tomàs, 1630-IV 
TEIXIDOR, Antoni, 1493-lV, 1499-IV, 
•1506-11,1510-IV 
TEIXIDOR, Joan, 1651-III, 1656-III 
TEIXIDOR. Joan, 1710-11 
TEIXIDOR, Rafel, 1597-1 
TEIXIDOR, Tomàs, 1563-11, 1568-11, 
1572-1,1581-1 
TEXONEDA, Montserrat, 1472-IV 
TKONEDA, Nicolau, 1423-IV 
TODÓ,Joan, 1434-111,1443-11,1448-1 
TOLDRÀ, Tomàs, 1649-1 
TOLRÀ, Andreu. 1540-III. 1569-III 
TOLRÀ, Bartomeu, 439-III, 1459-IV 
TOLRÀ, P., 1422-111 
TORRANOVA. Francisco, 1689-111 
TORRANOVA, Josep, 1642-IV 
TRIES. Antoni, 1659-III, 1664-IV 
TRIES, Jeroni, 1622-111, 1628-IV, 1634-
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III. 1639-IV. 1644-III 
TRILLA, Antoni, 1611-IV, 1616-IV, 
1624-III, 1631-1,1635-11 
TRILLA. Francesc, 1648-rV, 1652-III, 
1658-11 
TRILLA, Jaume, 1704-IV, 1713-111 
TRILLA. Miquel, 1662-rV, 1666-IV 
URGELL, Bartomeu. 1541-III, 1548-IV. 
1553-n. 1560-III 
URGELL, Benet, 1581-111 
URGELL. Gabriel, 1523-IV 
VALENTÍ. Joan. àlies Falcó, 145S1V 
VALL. Francesc, 1714-IV 
VALLBONA, Joan, 1542-IV, 1562-111, 
1566-III, 1570-11,1575-111 
VALLBONA, Joan, 1586-III, 1596-11, 
1606-1 
VAU.EBRERA, Bartomeu de. 1449-111 
VALLEBRERA, Joan, 15l2-rV, 1517-111 
VALLEBRERA. Joan, 1522-1, 1527-11 
(de) 
VALLEBRERA, Pere de, 1425-IV, 1436-
III, 1441-III, 1447-IV 
VALLEBRERA, Pere de, 1431-11 
VERDAGUER. Joan, 1651-IV, 1656-IV, 
1661-IV 
VERDEGUER, Joan, 1688-IV, 1695-1. 
1705-111.1711-11 
VERDERA. Pere, 1475-III 
VICENT, Joan, 1625-rV 
VILA, Gaspar, dr en medicina, 1683-11 
VIUV, Josep. dr. 1693-III. 1701-11.1707-
II (metge) 
VILAMAJOR. Joan, 1527-IV 
VILAPLANA. Antoni de. 1479-1.1484-1, 
1491-11 
VILAPLANA, Antoni Joan de, 1498-1, 
1508-1 (donzell) 
VILAPLANA. Antoni Joan de, 1518-11 
VIIJ^PIANA. Uuís de. 1442-11,1449-11 

